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ABSTRAK 
Perkembangan   teknologi   saat  ini  telah  banyak  membantu   
manusia dalam  mengerjakan  pekerjaan  mereka  sehingga  menjadi  lebih  
mudah,  cepat dan hasil yang  memuaskan.  Salah satu teknologi itu adalah 
komputer. 
Karena dengan menggunakan komputer, pekerjaan kantor dapat 
diselesaikan   dengan  baik,  cepat,  dan  hasil  yang  sangat  memuaskan.   PT. 
Anugrah Tri Mandiri merupakan perusahaan jasa pelayaan untuk building 
operation  manangement,  cleaning  service  dan outsourcing  bussines  
provider yang  tumbuh   berkembang   diantara   beberapa   orang-orang   di  
bidang   jasa pelayanan yang semakin kompetitif, kisah perjalanan perusahaan  
berawal dari bulan januari 2006, dimana para pendiri juga yang sudah 
merupakan  pengurus perusahaan   telah   memiliki   pengalaman   selama   13   
tahun   di  bidangnya, sehingga sangat menunjang kualitas pelayanan 
perusahaan. 
Dalam  hal ini suatu pengolahan  data pada perusahaan  tersebut  
masih memakai  sistem  manual,  maka  dari  itu  sangat  membutuhkan  
aplikasi  yang dapat   menjadi   solusi   dari   kendala-kendala  tentunya   dapat   
memudahkan kinerja karyawan  sehingga  kegiatan  perusahaan  dapat berjalan  
efektif, lancar dan efisien. Hal ini yang menjadikan  perlu untuk membahas  
lebih mendalam mengenai sistem inventory. 
Teknik yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode observasi, 
wawancara  dan metode  Pengembangan Sistem yang menggunakan  
waterfall. Tools   yang   digunakan    UML,ERD,MSQL   dalam   membangun    
program aplikasi,  digunakan  perangkat  lunak (software)  dengan  bahasa  
permograman PHP  sebagai   media   pemrograman   dan  sebagai   basis   data  
menggunakan Xammp   for  MYSQL.   Untuk   mempermudah   dalam   
kegiatan   rekapitulasi barang   masuk   dan   barang   keluar   yang   dapat   
dilakukan   dengan   media komputer  dan  data  barang  terdokumentasi 
dengan  baik  serta  mempercepat waktu dalam pembuatan laporan-laporan 
lebih cepat dan akurat. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Inventory. Web 
 
ABSTRACT 
 Current technological developments have helped many people in doing 
their work so that it becomes easier, faster and satisfying results. One of those 
technologies is a computer. 
Because by using a computer, office work can be completed with good, 
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fast, and very satisfying results. PT. Anugrah Tri Mandiri is a service company 
for building  operations  management,  cleaning  services  and  business  
outsourcing providers that grows among a number of people in an 
increasingly competitive service sector, the story of the company's journey 
begins in January 2006, where the  founders  are  also  already  a  the  company  
management  has  13  years  of experience in their fields, so that it supports the 
quality of the company's services. In this case a data processing in the company 
is still using a manual system, and therefore it requires an application that can be 
a solution of the obstacles of course can   facilitate   employee   performance   so   
that   company   activities   can   run effectively, smoothly and efficiently. This 
makes it necessary to discuss more deeply about the inventory system. 
The  technique  used  in  this  thesis  is  the  method  of  observation, 
interviews and system development methods that use waterfalls. The tools used 
by UML, ERD, MSQL in building application programs, use software with PHP 
programming language as a programming media and as a database using Xammp 
for  MYSQL.  To  simplify the recapitulation of incoming  and  outgoing  
goods which can be done with computer media and goods data are  well 
documented and accelerate the time in making reports more quickly and 
accurately. 
Keywords: Information System, Inventory. Web 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada  era  teknologi  informasi  ini,  sangatlah  dibutuhkan  berbagai 
bentuk  informasi  yang dapat menunjang  dalam  pengambilan  keputusan 
secara cepat. Informasi yang dibutuhkan haruslah akurat dan dapat diandalkan   
sehingga   dapat   memberikan   nilai   lebih   bagi   pengguna informasi  
tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwa  kebutuhan  akan informasi saat 
ini menjadi prioritas utama bagi para decision maker (pengambil keputusan)  
dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan realita tersebut, maka kebutuhan  
informasi pada perusahaan-perusahaan saat ini telah beralih menjadi 
kebutuhan  yang utama. Oleh karena itu, informasi yang  biasanya  didapatkan  
dengan  cara  yang  tradisional  atau  manual, sudah tidak dapat digunakan lagi 
secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan adanya 
informasi yang akurat dan cepat. 
Perkembangan    teknologi    saat    ini    telah    banyak    membantu manusia   
dalam mengerjakan  pekerjaan  mereka  sehingga  menjadi  lebih mudah,  cepat  
dan  hasil yang  memuaskan. Salah satu teknologi itu adalah komputer. Dalam 
sebuah instansi saat ini, komputer merupakan sebuah alat yang sangat dibutuhkan 
untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan di perusahaan dalam 
bidangnya masing-masing. Karena dengan menggunakan komputer, pekerjaan 
kantor dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan hasil yang sangat memuaskan. 
PT. Anugrah Tri Mandiri merupakan  perusahaan  jasa  pelayaan  untuk  building  
operation manangement, cleaning service dan outsourcing bussines provider yang 
tumbuh   berkembang   diantara   beberapa   orang-orang   di   bidang   jasa 
pelayanan yang semakin kompetitif, kisah perjalanan perusahaan   berawal dari 
bulan januari 2006, dimana para pendiri juga yang sudah merupakan pengurus  
perusahaan  telah  memiliki  pengalaman  selama  13  tahun  di bidangnya,  
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sehingga  sangat  menunjang  kualitas  pelayanan  perusahaan. Sistem 
pengolahan rekapitulasi barang masuk dan barang keluar sering terjadinya 
kesalahan dalam pengolahan data-data yang ada di PT. Anugrah Tri Mandiri, dari 
jumlah barang masuk setidaknya ada 150 barang, dan barang  keluar  setidaknya  
ada  150  barang.  Dalam  pengolahan   barang dimana  di dalamnya  mengenai  
penyimpanan  data barang,  penyimpanan data  supplier,  penyimpanan  data 
persediaan   barang,  input data barang masuk,   transaksi-transaksi,  hingga   
tahap  pengolahan   laporan   kurang efisien, cepat, dan akurat, dikarenakan 
belum menggunakan sistem komputerisasi.  Selain   itu,   pencatatan   transaksi   
masih   menggunakan lembaran kertas yang kemudian dipindahkan  ke dalam 
komputer melalui program   MS.   Excel.   Dalam   hal   ini   suatu   pengolahan   
data   pada perusahaan  tersebut  sangat  membutuhkan   aplikasi  yang  dapat  
menjadi solusi  dari  kendala-kendala tentunya  dapat memudahkan  kinerja 
karyawan sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif, lancar dan 
efisien. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Pada saat ini dunia industri dan bisnis memerlukan informasi yang tepat, 
cepat dan relevan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentunya 
harus menggunakan sistem informasi.   Sistem   informasi   dalam   suatu   
organisasi   dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi 
bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem 
ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan  
informasi  yang  diterima  dengan menggunakan sistem informasi atau 
peralatan sistem lainnya. 
2.2 Konsep Dasar Inventory (Persediaan) 
Konsep Dasar Persediaan Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu 
perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik serta perusahaan jasa selalu 
mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan 
dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat 
memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa. 
Persediaan diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari persediaan  
tersebut  hendaknya  lebih  besar  dari  pada  biaya-biaya yang ditimbulkannya[1]. 
2.3 Web 
Situs web atau bisa disebut website adalah suatu halaman web yang saling 
berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan 
informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah 
situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat 
diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN)   
melalui   alamat   Internet   yang   dikenali   sebagai   URL. Gabungan atas semua 
situs yang dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai World Wide Web 
atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
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3.1. Analisa Sistem 
Merupakan kegiatan menemukan atau mengidentifikasi masalah, 
mengevaluasi, membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan tujuan 
untuk merancang sistem baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang telah 
ada. 
3.2. Perancangan Basis Data 
3.2.1. Use case diagram 
 Use Case adalah suatu model yang sangat fungsional dalam sebuah sistem 
yang menggunakan actor dan use case itu sendiri. Sedangkan use case itu sendiri 
adalah layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunaannya. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Persediaan 
Adapun untuk penjalasan gambar diatas adalah Perancangan Sistem 
Informasi Persediaan PT. Anugrah Tri Mandiri hak akses diantaranya adalah 
admin, dan user, untuk melihat detail pengolahan ada dibawah ini. 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah suatu diagram urutan yang memperlihatkan atau 
menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada 
sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk 
pengguna, display dan sebagainya berupa pesan/messeage. 
1.  Sequence Diagram Login Admin Gudang 
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Gambar 3. 2Sequence Diagram login Admin Gudang 
Dari gambar Sequence diagram login diatas adalah admin gudang dapat 
melakukan input username dan password di form login, sistem memvalidasi data 
yang telah di input. Ketika berhasil admin gudang akan menuju ke halaman yang 
dituju, jika tidak berhasil, maka admin gudang akan kembali ke halaman login. 
3.2.3. Activity diagram 
Activity Diagram adalah sesuatu yang menggambarkan berbagai alur aktivitas 
dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing- masing alur berawal, 
decision yang mungkin terjadi dan bagaimana sistem berakhir. 
a. Activity diagram login Admin Gudang 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram Admin Gudang 
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Dari gambar activity diagram login diatas adalah admin mengakses web, 
sistem menampilkan halaman login, admin dapat input username dan password, 
dan sistem menampilkan halaman dashboard. 
3.2.4. Rancangan User Interface 
a. Perancangan Halaman Login 
 
Gambar 3. 4 Perancangan Halaman Login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Aplikasi 
Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 
pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem siap menghasilkan 
tujuan yang diinginkan. Sebelum program siap digunakan dan diterapkan, maka 
program harus bebas dari kesalahan (error free). Kesalahan program yang 
mungkin terjadi antara lain kesalahan penulisan bahasa, kesalahan proses atau 
logikal. Setelah program bebas dari kesalahan, program diuji coba dengan 
memasukan data untuk diolah. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Tabel 4.1 Perangkat Keras 
No. Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor Core i3 
2 Memory RAM 2 Gigabyte 
3 Memory Hardisk 500 Giga Byte 
4 Monitor 14 Inc 
5 Keyboard Standar 
6 Mouse Powerlogic Wireless / Standart 
Untuk menjalankan  website yang telah dirancang maka dibutuhkan 
perangkat keras sebagai tempat untuk menerapkannya. Mulai dari processor, 
RAM dan Monitor. 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk aplikasi program beserta basis datanya adalah PHP dan MySQL. 
Berikut merupakan tabel analisa perangkat lunak, yaitu: 
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Tabel 4.2 Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
Web Browser, XAMPP, PHP dan Database. 
4.2 Pengujian Aplikasi 
Dalam pengujian aplikasi ini penulis mencoba mengimplementasikan 
beberapa tampilan rancangan layar yang mana rancangan tersebut akan di adakan 
uji coba sesuai dengan permintaan user yang akan digunakan pada Persediaan 
Barang pada PT. Anugrah Tri Mandiri. 
a. Tampilan Halaman Login 
Login merupakan halaman awal yang berisi menu login yang dapat di 
akses oleh user seperti user yang di sediakan yaitu admin. Berikut ini 
implementasi antar muka dan penjelasan struktur menu yang ada pada 
halaman Login. 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di PT. Anugrah Tri 
Mandiri, sistem ini dapat disimpulkan bahwa: 
a. Dengan adanya penggunaan sistem komputerisasi maka pengolahan 
rekapitulasi barang masuk dan barang keluar dapat meminimalisir kesalahan 
pada PT. Anugrah Tri Mandiri. 
b.  Bahwa  dengan  sistem  informasi  pengolahan  laporan  dapat  di  lakukan 
dengan  cepat, dan akurat yang ada di PT. Anugrah Tri Mandiri. 
c. Dengan  menggunakan  sistem  komputerisasi  pencatatan   transaksi,  PT. 
Anugrah  Tri  Mandiri  menghasilkan  transaksi  yang  terhubung  dengan 
sistem persediaan barang secara langsung. 
No. Perangkat Lunak Keterangan 
 
1. 
 
Operating System 
Windows 7 atau sistem operasi lain 
yang setara atau lebih tinggi 
2. Bahasa Pemrograman PHP 
3. Basis Data MySQL 
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5.2 Saran 
Berdasarkan  berbagai  keterbatasan  yang  dimiliki  penulis  baik  dari segi    
waktu    maupun    karangan,    maka    penulis    menyarankan    untuk 
pengembangan penelitian yang akan datang sebagai berikut: 
1. Perlu adanya penambahan fitur lain berupa backup data otomatis secara 
berkala, agar data-data tetap terjaga dan aman. 
2. Penambahan fitur SMS Gateway sehingga ketika permintaan barang 
dilakukan  dan  disetujui  pemberitahuan  secara  otomatis  dari  sistem 
permintaan barang tersebut. 
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